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Tuhan adalah gembalaku, takakan kekurangan aku.
 Ia membaringkan aku dipadang 
yang berumput hijau,
Ia membimbing aku ke air yang tenang;
Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku dijalannya yang benar
Oleh karena nama-NYA
Sekalipun aku berjalan didalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya,
Sebab Engkau besertaku;
Gada dan tongkat-MU, itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku,
Di hadapan lawanku;
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak;
Kebajikan dan Kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku;




{Thankx for all ‘ve You done in my life my Jesus God}




Terima kasih buat kedua orangtuaku (Bapak dan Ibu) doa kalian meneguhkanku, 
Mas Agung,istri dan kedua keponakannk (Ela &Ayu), serta adikku yang tersayang 
Endah (salam kangen selalu)

KOMSEL AKAKOM & ATA YKPN
Syalom buat saudara – saudaraku yang terkasih; K’Rina (atas doa dan  semangatnya), K’Betty& K’Udeng, Feibeana (atas segala pertolonganmu thanx adik yang manies), Yustine, Ria, Mieke, Lilis, Yossi, Rudi Pahala, Penny (where are you now), Kampto, Chrisnanta (Tomato), Dicky, Audy, Dan Monang (anak2 Kepuh)…You are the best Komsel in my life.
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Betapapun kegagalan yang kita alami , 
selalu ada kekuatan untuk kembali membentuk karakter




Tanggung jawab saya bukanlah untuk tetap menjadi diri saya, tetapi untuk menjadi yang tebaik yang Tuhan inginkan
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini…. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. janganlah lengkau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak 
hati – hati sesuai dengan segala yang tertulis didalamnya…Kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu , 
menyertai kemanapun engkau pergi.
Yosua 1:6 - 9
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